




Vaig conèixer en Ramon Margalef quan estu-
diava i ell era el professor d'ecologia, encara
no era catedràtic, i feia la teoria a la universi-
tat vella i lespràctiques al que llavors s'anomenava
Institut d'Investigacions Pesqueres (el centre del
CSIC on ell encara treballava, avui Institut de
Ciències del Mar).Quan jo feia cinquè de cièn-
cies biològiques, vaig demanar-li per fer alguna
cosa a Pesqueres,com solíem dir, i em va posar
a treballar amb en FrancescVives,unbiòlegmarí
expert, especialitzat en amfípodes. Vaig classi-
ficar amfípodes tot el curs,però aviat vaigdesco-
brir que les sortides en barca permostrejar em
marejavenmolt; i crec que aquest fet,tanminso
si es vol,però d'una eficàcia incontrovertible,va
fer que em decidís per l'ecologia terrestre.
Desprésde fer la tesi abotànica (un treball sobre
ecofisiologiahídricade lesplantes alsMonegres)
vam posar en marxa un equip de recerca en
ecologia terrestre a l'Autònoma en què aviat
es van aplegar alguns joves,entre elsqualsdesta-
cavaespecialment enFerranRodà.El 1978,junta-
ment amb l'AntoniEscarré,aleshores a laUniver-
sitat de Barcelona però que tot seguit va passar
a la d'Alacant, i en Carlos Gracia, de la Univer-
sitat de Barcelona, vam explorar el Montseny i
vam localitzar una zonaque semblava adientper
fer-hi estudis del que es coneixia com a ecosis-
temes-conca: es tractava d'un concepte creat
per Frank Bormann i Gene Likens que consis-
tia a mesurar tots els fluxos d'entrada i sortida
en petites conques cobertes d'una vegetació
homogènia i amb substrat impermeable.Aquesta
aproximaciópermetia fer balançosde nutrients
del conjuntde l'ecosistema,que reflectien el seu
«metabolisme», i permetia també veure les
respostesd'aquestmetabolisme adiversos tipus
de tractaments (com araestassades,focsoaltres).
Vam demanar a en Margalef un cop de mà per
preparar i presentar a Madrid un projecte de
cooperació hispanonord-americana.Va accep-
tar de liderar-lo i de facilitar-nos el contacte amb
Bormann, que estava a Yale. Al cap d'un parell
d'anys, en Margalef es va retirar discretament,
dient que aquell no era el seu tema i que,enge-
gat el projecte, jo podia fer d'investigador prin-
cipal. Així, va ser ell qui va donar la primera
empentaenaquest campalsequipsde tresuniver-
sitats, l'Autònoma, lade Barcelona i lad'Alacant.
Encara que només hagués estat per això, bé
es podria dir que la influència d'en Margalef ha
estat gran en la recerca en ecologia terrestre a
Catalunya i al País Valencià.
Però, a més, tots érem deixebles i admiradors
de les idees de Margalef. No vull dir que els
ecòlegs terrestres catalans basin avui la seva
recerca de manera primordial en les idees de
Margalef. Això, en general, no és cert, ni fóra
lògic esperar-ho.Però sí que és cert que els que
ja som més grans vam rebre un impacte fortís-
sim de la relació amb ell, i les seves idees no han
deixat d'estar presents en la nostra manera
de veure l'ecologia. I els que quasi no l'han trac-
tat s'hanvist,tanmateix,sotmesos a la seva influèn-
cia indirecta a través de nosaltres,de les nostres
classes o dels seus textos. En el meu
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L'autor, deixeble de Margalef, relata com les idees d'aquest han influït en tota
una generació d'ecòlegs terrestres de Catalunya i el País Valencià. Destaca la
complexitat i la gran dificultat d'entendre el funcionament dels ecosistemes,




1 Aquest text, lleugerament modificat, va ser el que es va presen-
tar en una sessió d'homenatge a Margalef l'octubre del 2004
a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, facultat
que avui porta el nom de Ramon Margalef.
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cas, aquesta influència era palmària: quan vaig
publicar el meu primer llibret, Ecologia d'avui,
el 1971, farcit d'idees margalefianes, ell em va
escriure un pròleg deliciós i ben característic de
la seva personalitat. Més tard, jo treballava a
temps parcial per a Edicions Omega i vaig fer
d'intermediari entre enMargalef i l'editorial per
a l'edició de la seva monumental Ecología, de
1974, de manera que vaig seguir el procés de
molt a prop. La influència del mestre sobre els
deixebles és d'una lògica perfectament natural.
Però el cas de Margalef té algunes peculiari-
tats, com les que després comentaré.
L'època daurada de la projecció mundial de
Margalef s'estén entre elsdarrers anys cinquanta
i els darrers setanta del segle XX, quan formà
part del grup d'ecòlegs (els germans E. P. i H.
T.Odum,R.MacArthur,T.F.H.Allen,C.S.Holling,
R.Levins,B.C.Patten,H.A.Simon,etc.) que esta-
ven creant unes bases conceptuals, una teoria
per a la ciència de l'ecologia amb l'estudi d'una
sèrie de paràmetres macroscòpics de
l'ecosistema, com ara la relació produc-
ció/biomassa o la diversitat, fortament inspirats
en els progressos que en altres ciències havien
fet L. Von Ber talanffy (sistemes generals), R.
Rosen (optimització),N.Wiener (cibernètica),
B. C. Goodwin (biologia de les cèl·lules), H. H.
Pattee (sistemes jeràrquics), I.Prigogine (termo-
dinàmica de processos irreversibles), etc.
A partir dels anys vuitanta, l'ecologia va optar
decididament per uns punts de vista reduc-
cionistes, i va disminuir l'interès pels paràmetres
macroscòpics i la recerca de regles sintètiques
de funcionament dels ecosistemes. Podriem
caure en la temptació de considerar que el cicle
d'autors com ara els Odum o en Margalef va
quedar clos,per tant, fa més d'un quart de segle,
i fins i tot amb una certa estigmatització com
a autors holistes, considerats una mica somia-
truites i metafísics per la línia de pensament
dominant. Així era, aparentment, però Marga-
lef va seguir elaborant les seves idees, encara
que ambmenys ressò, i va produir un grapat de
llibres realment impressionants en qualitat i
volum,comper exemple els seus tractats Ecolo-
gía i Limnología, i els més teòrics Biosfera, entre
la termodinàmica y el juego,Teoría de los sistemas
ecológicos, Our Biosphere, etc. Va deixar-nos un
munt d'idees que, en el seu moment, no era
possible sotmetre a test, intuïcions si es vol,que
tenia cura de no presentar com a resultats de
recerca i que apareixen prudentment matisa-
des en els seus escrits com interrogants oberts
o línies de recerca futura. Crec que moltes
d'aquestes idees anirandonant fruit en lesprope-
res dècades, encara que la manera de funcio-
nar de la ciència d'avui dia pot fer que quan se'n
recuperi alguna potser no es reconegui que
«Margalef ja ho havia dit».De fet, ja està passant.
En aquest escrit em voldria referir a l'herència
d'idees margalefianes que toquen l'ecologia
terrestre.Per descomptatqueMargalef no esta-
ria satisfet pel fet que els ecòlegs ens dividís-
sim en aquàtics i terrestres,ni tan sols que ens
separéssim dels geòlegs o dels químics, ja que
tenia una visió unitària de la ciència.Però també
és cert que hi ha pocs ecòlegs que facin estu-
dis en sistemes terrestres i en sistemes aquà-
tics, a causa de la diferència de tècniques.En tot
cas, m'agradaria començar per un tema molt
estimat per Margalef.
Pels ecòlegs terrestres, la teoria de la successió
és potser un dels pilars bàsics de la nostra cièn-
cia. Ell va fer una teoria bàsica de tota la seva
concepciódel funcionamentde lanatura.Eugene
Odum, el 1969, va elaborar una taula sobre les
tendènciesdecanvi al llargde la successió.Moltes
de les tendències que hi descrivia no han estat
confirmades després (és més, un bon nombre
hanestatdemostrades errònies) i tampocnoho
ha estat alguna de les que va apuntar Margalef
al començament,peròell va anar depurant el seu
pensament sobre la successió. No la veia sola-
ment comunmésomenysprocésbanal decanvi,
a causa del desenvolupament diferencial dels
cicles de vida de les diferents espècies,sinó com
un procés amb una base física termodinàmica i
com el marc en el qual es dóna l'evolució i en
el qual,per tant,es conjuga el paper de l'energia
amb el de l'adquisició d'informació en els siste-
mes vius. Aquest procés de la successió té un
caràcter cíclic, i a Margalef li agradava insistir en
el fet que es tractava d'un cicle amb asimetria
entre laconstrucció lenta iespontània i ladestruc-
ció sobtada.
Un treball de Walker, publicat en castellà en el
volum d'homenatge que la revista Ecosiste-
mas dedicà a Margalef després de la seva mort,
feia una anàlisi, al meu entendre un xic esbiai-
xada, de les idees de Margalef sobre la succes-
sió, en no reconèixer que el punt crucial del
plantejament de Margalef sobre la successió
és aquesta cerca d'una base física, termodinà-
mica, de caràcter general, i no la de mecanismes
causals; per tant no té gaire sentit retreure-li
justament,comfa l'esmentat autor,queno adop-
tés el puntde vista reduccionista sobre les causes.
A partir dels anys
vuitanta, l'ecologia
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Walker etiqueta Margalef com un holista, cosa
que es considera un pecat, com ja he dit, als
ulls de la major part de la comunitat científica,
i pecat que ell segurament hauria admès,però
l'holisme margalefià és un intent d'explicació
general basat en una immensitat de dades
d'observació i d'experimentació,dades concre-
tes, d'organismes concrets,dels quals coneixia
vida i miracles, de sistemes concrets que havia
estudiat bé.Walker, en línia amb el pensament
dominant,acusa també Margalef d'un rastre de
l'emergentisme de Clements en les idees
d'autoorganització direccional de la successió
margalefiana, però l'emergència de propietats
no és, ni de bon tros, un invent estrany de
Clements:hi ha propietats emergents arreu,per
exemple en el moviment en massa de l'aigua
que comença a bullir en una cassola.És cert que
en l'aigua que bull podem prescindir de cada
molècula i descriure propietats estadístiques, ja
que les molècules són totes iguals,mentre que
els ecosistemes plantegen problemes més
complicats.Margalef d'això n'era ben conscient.
Walker també troba que el lligam entre evolu-
ció i successió que establia Margalef ha estat
superat, i que «les idees de Margalef sobre rela-
cions entre successió i cibernètica, teoria de la
informació i evolució han trobat poc supor t
empíric o teòric».És del tot cert que moltes de
les idees formulades per Margalef en aquest
camp no han estat confirmades, i que un cop
més la majoria de científics van en altres direc-
cions, Margalef també n'era plenament cons-
cient. Però ell pretenia assenyalar possibilitats
cap a una teoria integradora,ni que fos a contra-
corrent. I el fet és que aquestes idees segueixen
sent suggeridores. Potser per això el mateix
Walker acaba reconeixent,unamicaper sorpresa
després de les crítiques,però crec que amb raó,
que«senseunesquema general que enspermeti
explicar la successió, algunes de les idees que
formen la concepció oberta que Margalef tenia
sobre aquest tema haurien de ser objecte de
més atenció».
L'expressió més clara de la successió en el món
del plàncton és el mandala de Margalef, publi-
cat per primer cop el 1978 (segons va tenir la
gentilesa d'aclarir-me la que ha estat la principal
deixeble de Margalef en l'estudi del fitoplànc-
ton, la Dra.Marta Estrada,de l'Institut de Cièn-
cies del Mar).En aquest mandala, les condicions
de vida del plàncton estan definides pels graus
de turbulència i de disponibilitat de nutrients.El
doble jocde condicionants ambientalsque repre-
senten nutrients i turbulència o per torbació
l'han reconegut també els ecòlegs terrestres.
Entre ells, fou Grime qui proposà, el 1979, per
tant un any després, però sense cap relació,
un esquema triangular per a les estratègies C-
R-S de les plantes que es pot reformular en una
taula de quatre entrades amb dades referents
a disponibilitats alta i baixa de nutrients i grau
de pertorbació alt o baix, tal com comento al
meu llibre Ecología de la vegetación.
Les estratègies de Grime reprodueixen en el
fons el mateix plantejament del mandala de
Margalef.Les espècies competidores es poden
correspondre amb una estratègia K i les rude-
rals es corresponen ambunaestratègiaR,mentre
que lesque toleren situacionsd'estrès, igual que
els dinoflagel·lats causants de les marees roges,
estan en una tercera casella. La quarta casella
ésbuida,tant en el mandaladeMargalef com en
la taula de Grime: no hi ha espècies que tole-
rin pocs nutrients i moltapertorbació.Avui,això
de les estratègies sona antic,però la ideaha tingut
una continuïtat clara ambels grups funcionalsque,
en canvi, estan molt de moda per fer models i
construir teoria en ecologia vegetal.Això enllaça
amb preocupacions molt velles de Margalef.
En ecologia terrestre fa molt de temps que se'n
parla, dels tipus biològics, i la classificació més
coneguda, ladeRaunkjaer,ésde 1935.Relaciona
morfologia de la planta i condicions físiques: la
base de la classificació és com passen les plan-
tes el període estacional desfavorable.Els tipus
biològics més dominants de plantes de molt
diferents llocs del món han estat predits amb
notable èxit per Box (1980) a partir d'unmodel
essencialment climàtic. Els darrers anys, sobre-
tot amb el neguit de fer programes que simu-
linel funcionamentdels ecosistemes senseneces-
sitatd'incloure totes les espècies,cadascuna amb
les seves característiques, hi ha hagut un gran
interès pels grups funcionals:el que es desitja és
ajuntar en un mateix grup funcional conjunts
d'espècies de comportament similar. Aquests
grups funcionals,però,s'handedefinir per a cada
problema que s'estudia. Sovint, espècies molt
semblants difereixen en algun aspecte del seu
compor tament, i si aquest aspecte és relle-
vant per al problema estudiat, han de separar-
se en grups diferents.Per tant, els grups funcio-
nalspoden ser útils,però tenenunvalor purament
instrumental a l'horade fer unprograma concret
per a un determinat ecosistema, i, a diferència
dels tipus biològics clàssics, no impliquen una











morfologia, energia lliure en el medi i recur-
sos.
Crec que val la pena seguir tenint a la vista els
tipusbiològics,però relacionant-los amb l'energia
lliure,en la líniaque seguíMargalef.Undels treballs
més importants de Margalef es refereix als tipus
biològics del plàncton en relació amb les carac-
terístiqueshidrodinàmiquesdelmedi.Enel plànc-
ton, la segregació ecològica (les diferències de
«nínxol» entre les espècies) depèn, en primer
lloc,dels tipusbiològics.Esdeu sobretot adiferèn-
cies de mida, densitat, taxa de sedimentació i
capacitat de moviment amb què s'enfronten
a la turbulència (que és entradad'energiamecà-
nica). Entre formes de vida semblants, la segre-
gació és considerada comun resultatdediferèn-
cies en les respostesde les taxesdemultiplicació
a la llum i a les concentracionsde nutrients, i això
pot representar-se per la covariància entre els
factors de producció (cito textualment Marga-
lef, 1991).No obstant això,hi ha petites diferèn-
cies entre espècies amb requeriments i en habi-
litats per obtenir recursos.Una altra segregació
ecològica es deu a l'estructura de la turbulèn-
cia, amb cèl·lules petites o cadenes grans asso-
ciades a vòr texs petits o grans, i acumulació
dematèria orgànica opicoplànctonen llocs tran-
quils. Això ho podem transferir als ecosistemes
terrestres,en què també hi ha segregació entre
formes biològiques a diferents escales espa-
ciotemporals. En el cas de les plantes,els recur-
sos són iguals per a totes (llum,aigua i nutrients).
Lesplantes grans,d'arrels fondes,controlen llum
i sòl i els seus recursos fluctuen menys i només
a llarg termini, com en els vòrtexs grans i lents.
Les plantes petites,amb arrels superficials,depe-
nen de clarianes ocasionals en el dosser o de
canvis estacionals per la llum, i de pluges també
ocasionals per l'aigua i els nutrients (vòrtexs
petits, ràpids). Això també ho explico al meu
llibre sobre ecologia de la vegetació,així que no
m'estendré aquí sobre el tema.
Un altre tema preferit deMargalef desdels inicis
de la seva carrera va ser el de les al·lometries
i les temperatures. La lliçó escrita en rebre el
prestigióspremiRobertH.MacArthur per James
H. Brown i col·laboradors, que fou publicada
a Ecology fa un parell d'anys, «Toward a meta-
bolic theory of ecology», presenta una teoria
de la variació de la taxa metabòlica amb la mida
del cos i la temperatura que sembla ajudar a
explicar un munt de coses sobre cicles de vida,
interaccions entre espècies i processosque regu-
len taxes de producció de biomassa, respira-
ció i dinàmica tròfica. La seva lectura fa pensar
molt en el primer Margalef i és un exemple
del retorn d'algunes de les seves idees. Brown
és el pare del que s'anomena macroecologia i
un dels ecòlegs més influents.
Margalefensdeia tambéque«unade lesmancan-
ces més notables de l'ecologia terrestre és la
migradesa de les informacions sobre les dispo-
nibilitats de fòsfor en els diversos sòls i de la
circulació del fòsfor en els ecosistemes terres-
tres, com també sobre el paper dels fongs en el
transport d'aquest». Fa dos anys es demostrà
en sis biomes forestals molt diferents que la
manca de fòsfor és el que limita les fases finals
de la successió i provoca la decadència del
sistema.El treball no cita Margalef,però cap dels
seus deixebles no pot deixar de pensar que
aquesta línia també l'havia anunciat de manera
reiterada i que sovint es lamentavaquehi hagués
tant d'interès pel nitrogen i tan poc pel fòsfor
i ens incitava a estudiar-lo. En Margalef deia,
cito abreujadament: «l'evolució de la vida,
començant per la vegetal, ha anat molt lligada
a superar les possibles mancances de fòsfor.
Quan s'acaba el fòsfor, la fotosíntesi continua
proporcionant poder reductor a la cèl·lula...Em
sembla evident que l'invent de la fusta és una
conseqüència de la manca local de fòsfor i de la
capacitat del sistema fotosintetitzador, que no
deixa de comunicar poder reductor a la cèl·lula
mentre rebi llum. És clar que aquesta capaci-
tat es pot manifestar també produint mate-
rials molt diversos,entre els quals hi ha cadenes
d'hidrocarburs de totes les llargades, simples
o ramificades o amb anells (farigola, romaní...)
amb moltíssimes combinacions possibles, tal
com trobem en la varietat d'essències de tota
mena...». Aquí apareixen dos temes. Un és el
dels compostos volàtils i la seva significació,que
en Josep Peñuelas i el seu grup, al CREAF, estan
estudiant intensament, i que és un dels temes
avui punters dins l'ecologia terrestre.EnMarga-
lef en parlava fa dècades.L'altre és que Marga-
lef veia la fusta com una clau per entendre
l'organització de la vida animal en els ecosis-
temes terrestres. Mentre els animals dominen
els medis marins i en bona part redueixen les
plantes a una escassa complexitat i a una alta
taxa de renovació,als continents les plantes van
evolucionar primer en competició entre elles,
senseuna granpressiódels animals, i van compe-
tir per créixer i van desenvolupar la fusta. Els
animals no han estat, en general, capaços
d'enfrontar-se amb aquest invent, excepte en
alguns biomes i amb les excepcions notables de
certes espècies socials,concretament els tèrmits
i els homes. És a dir, els animals que han pogut
imposar el seu control sobre lesplantes,conver-
tides en grans organitzadores de l'espai gràcies
a la fusta, han estat només organismes de vida
social, i això ha dut potser també a la selecció
de la comunicació, la intel·ligència, etc. Només
els insectes socials i l'home sónmolt importants
en l'organització de l'espai en els continents.
Segons Margalef, en una xarxa tròfica l'energia
entra per un extrem i la informació s'acumula
a l'extrem oposat.Això ens duu a una visió nova
de la xarxa tròfica. Quan hi ha molta energia
externa, com per exemple en el cas del medi
turbulentdel plàncton,la vidadesenvolupaestruc-
tures relativament senzilles.Animalsde vida llarga
i cos gran funcionen sobre turbulències més
àmplies i lentes, menys explotats per l'excés
d'energia i acumulenmés informació.Crec que
en els continents els animals que es troben a
l'extrem d'aquest gradient energia-informació
són els que aprofiten, de manera generalista,
restes d'energia de moltes cadenes tròfiques
no usades pels especialistes. És el que fan els
omnívors.Com que han de tractar amb mate-
rials molt diversos, tenen una pressió selectiva
en favor de la cooperació, la vida social, i
l'increment d'habilitats manuals i intel·lectuals.
Les formigues i els homes són els animals conti-
nentals amb més biomassa, i això em sembla
explicable per aquesta observació de Marga-
lef sobre la «distància» entre entrada d'energia
i adquisició d'informació.
Una altra font d'inspiració margalefiana per
als ecòlegs terrestres és la sevamaneradedistin-
gir l'ecologia de «pala i escombra», necessària
però de poca volada,que practiquen les admi-
nistracions,d'una veritable ecologiahumanaque
entengui el paper de l'home a la biosfera, en
molts aspectes semblant al d'altres organis-
mes però amb una potència i una capacitat
d'acceleraciódel canvi que està fent el medimés
impredictible.Un tema crucial del qual parlava
molt els darrers temps és la inversió topològica
de les pautes del paisatge.Aquest punt de vista
de Margalef lliga amb temes clàssics d'ecologia
del paisatge i la biologia de la conservació,com
ara el de la fragmentació o el de les estratè-
giesde conservació,emmarcant-los enunapers-
pectivamés general.Margalef creiaque cal trobar
un significat ecològic a coses simbòliques bàsi-
ques en l'organització social, com per exem-
ple els diners,per aproximar ecologia i econo-
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mia, i aquest és encara un repte pendent. Els
diners són, sens dubte, un mecanisme
d'estabilitzacióde les reservesde cadascúdavant
de les fluctuacions que suposa el sistema
d'intercanvi, però en el seu paper s'hi barre-
gen altres aspectes més difícils d'interpretar.
Tot el que precedeix només han volgut ser unes
mostres del fet que el pensament de Margalef
seguirà essent una font de reflexió per enten-
dre l'ecologia, també la terrestre, durant anys.
Com que la memòria del sistema científic del
publish or perish i el predomini anglosaxó no
ajudenque es conservi el coneixementdels clàs-
sics, i menys dels perifèrics, crec que nosaltres
tenim alhoraundeute i una gran sortper posseir
l'herència ben viva encara,en els seus llibres i en
els nostres cervells,de Ramon Margalef.
No voldria acabar sense preguntar-me per què
Margalef ha tingut un impacte tan gran sobre
els qui el vam conèixer.Tot el que s'ha dit abans
sobre ciència no explicaria aquest fet.Ni ho fa
el fet que hagi estat durant un temps el cientí-
fic espanyol més prestigiós,ni l'evidència que ha
estat el més gran de tots els naturalistes cata-
lans. Hi havia quelcommés que anava més enllà
de l'admiració científica o la simpatia i s'acostava
a la veneració,tot i que ell hauriadetestat veure's
com un guru i cer tament no era predicador
de cap secta. És obvi que Margalef cercava una
explicació de la natura,no vull dir que cregués
que la trobaria,però sí que la cercava,una teoria
global sobre lanatura.Quelcom amig camíentre
el perquè i el com de tot plegat. El perquè és
filosofia,metafísica,el com és ciència, i ell esmovia
entre aquests dos nivells,atrapat entre la curio-
sitat apassionada pels fets i el misteri impossible
delsperquè.Aquesta situació és en certamanera
romàntica, i sense la seva capacitat ni la seva
audàcia,tots enshi podem trobar implicats, i això
ens captiva.També la seva mirada de nen encu-
riositdavantdequalsevol detall de la vida, la seva
modèstia, el seu tarannà respectuós amb els
altresperòno gens incaut, la seva antipatia envers
el poder i envers l'exercici del poder, la seva
austeritat, la seva llegenda personal de voca-
ció indeclinable davant d'obstacles enormes,tot
això es confabulava amb la fascinació intel·lectual
i aquest ingredient romàntic. Personalment,
no tinc el sentit del sagrat,però no se m'acudeix
cap altra comparació que una mena de sante-
dat laica en aquesta imatge una mica franciscana
que teníem d'ell.De sants no en reconec, llevat
potser d'en Ramon Margalef i dos o tres més
que no he arribat a conèixer.Si existeix el cel en
el qual ell creia, li desitjo que segueixi trobant
moltes preguntes per fer-se i molts animalons
perobservar.Nosaltres l'enyorarem,però encara
hem de saber treure suc del que ens va ensen-
yar. CristopherMarlowe,que era ateu,en el seu
Tamerlà va escriure que la natura ha creat les
nostres ànimes perquè comprenguin la prodi-
giosa arquitecturadelmón.Margalef hauria trobat
que això era potser pretensiós, però segur
que hauria estat d'acord que estem fets per
intentar comprendre aquesta arquitecturaprodi-
giosa.•
Segons Margalef,
en una xarxa tròfica
l'energia entra per un
extrem i la informació
s'acumula a l'extrem
oposat
